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Straipsnyje pristatoma daugiakalbių lingvistinių priemonių – tezaurų rengimo ir naudojimo reikšmė 
elektroninėje erdvėje. Plečiantis kalbų, kuriomis kuriami intelektualūs produktai, ir šių produktų vartotojų 
bei jų kultūrinės aplinkos įvairovei, daugiakalbiai tezaurai tampa daugiakalbės ir daugiakultūrės infor-
macijos paieškos priemone. Straipsnyje supažindinama su lietuviškų humanitarinių ir socialinių mokslų 
(toliau HSM) srities daugiakalbių tezaurų rengimo patirtimi. Analizuojamas dviejų kalbų Lietuvos duo-
menų archyvo LiDA tezauro rengimo procesas. Pagrindžiamas daugiakalbio žodyno rengimo verčiant ir 
adaptuojant Jungtinės Karalystės duomenų archyvo tezaurą HASSET metodo pasirinkimas, aptariamos 
parengto tezauro ypatybės, naudojimo ir palaikymo būdai. Lietuviškos daugiakalbio ir daugiakultūrio 
ELSST tezauro versijos rengimo metodika pristatoma išanalizavus šio tezauro ypatybes ir rengėjų patirtį 
bei taikytus bendrus principus: kultūrinį neutralumą, visų kalbų versijų vienodą traktavimą, sąvokų su-
derinimą, terminų adaptavimą kitai kalbai. 






kad	 elektroninėje	 erdvėje	 bendraujama	
anglų	kalba,	dėl	to	kyla	tarpkultūrinio	ko-
munikavimo	problemų	visiems	tokio	pro-
ceso dalyviams nepriklausomai nuo to, ar 
anglų	kalba	yra	 jų	gimtoji	kalba,	 ar	ne.	 Į	
tarptautinę	 areną	 veržiasi	 Azijos	 kalbos,	
kita	vertus,	nereikėtų	ignoruoti	ir	mažesnių	
Europos	kalbų,	kuriomis	sukuriama	nema-





Nors informacijos organizavimas ir 
paieška pastaraisiais metais patiria esmi-
nius	 pokyčius,	 kai	 vis	 labiau	 populiarėja	
visatekstė	 paieška,	 metaduomenys	 ir	 to-
liau	nepraranda	savo	reikšmės.	Jie	svarbūs	
ir	 elektroninės	 informacijos	 autoriams,	 ir	
tokios informacijos ieškantiems vartoto-
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jams. Profesionaliai parengti ir tinkamai 
naudojami	metaduomenys	užtikrina infor-
macijos	 prieigą	 nuosekliai	 „ženklindami“	
jos	 turinį.	Metaduomenys	 rodo	kelią	 link	
reikalingos	 informacijos	 –	 visos	 vienoje	
vietoje.
Tam	 tikri	 metaduomenų	 standartų1 
elementai skirti informacijos turiniui at-
skleisti ir prieigai prie šio turinio lengvinti. 
Labiausiai	 paplitusi	 turinio	 ir	 semantinių	
informacijos	aspektų	 formalizavimo	prie-






menų	 organizavimo	 ir	 paieškos	 priemo-
nė.	 Ji	 padeda	 vartotojui,	 indeksuotojui	 ar	
paiešką	 atliekančiam	 specialistui	 pasi-
rinkti	 tinkamiausią	 terminą	arba	 terminus	












1	 Šiame	 straipsnyje	 visų	 pirma	 kalbama	 apie	Du-
blino	branduolio	metaduomenų	iniciatyvą	(angl.	Dublin 
Core Metadata Initiative)	 –	 standartą,	 kurio	 esmė	 yra	
sukurti	paprastą	metaduomenų	 schemą,	kuri	 leistų	ne-
profesionalams patiems aprašyti elektroninius informa-
cijos išteklius (lietuvoje skaitmeninei interneto infor-
macijai	aprašyti	buvo	patvirtintas	LST	ISO	1586:2007)	
ir	Duomenų	aprašymo	iniciatyvą	(angl.	Data Documen-
tation Initiative) – standartą	socialinių	ir	humanitarinių	
mokslų	 srities	 mokslinių	 tyrimų	 duomenų	 turiniui	 ir	
struktūrai	 aprašyti,	 sudarytam	 aprašui	 (metaduome-
nims) atvaizduoti, išsaugoti ir keisti (Data..., 2010).
kari,	2004;	Shiri	ir	kt.,	2002).	Kai	paieška	
vykdoma	 be	 leksikografinės	 kontrolės,	





kontrolę.	Tokie	 kontroliuojami	 žodynai	 –	
ne	vien	autorizuotų	terminų	sąrašai.	Varto-
tojams, kurie nepakankamai gerai išmano 
atitinkamo	 duomenų	 masyvo	 terminiją,	






ekvivalenčius	 ar	 semantiškai	 susijusius	
terminus (tudhope ir kt., 2006).
XXI	 a.	 informacinių	 technologijų	 to-
lesnė	plėtra	ir	komunikacijos	globalizacija	
formuoja	 daugiakalbių	 lingvistinių	 infor-
macijos	 organizavimo	 priemonių	 poreikį.	







daugiakalbių	 tezaurų	 skaičius,	 jų	 apima-
mų	sferų	įvairovė	nuolat	didėja,	nepaisant	
šiuos	 darbus	 reglamentuojančių	 tarptauti-
nių	ir	nacionalinių	standartų,	besiplečiantis	
daugiakalbės	informacijos	organizavimo	ir	
paieškos mastas iškelia naujus klausimus 
ir	siūlo	naujus	jų	sprendimo	būdus.
Taigi	šio	straipsnio	objektas	– daugia-
kalbiai tezaurai. Straipsnyje keliamas tiks-
las	 išanalizuoti	 bendrųjų	 metodologinių	
principų	 taikymo	 rengiant	 daugiakalbius	
HSM srities tezaurus lietuvoje galimybes. 
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teoriniai svarstymai iliustruojami nagri-
nėjant	 Lietuvos	 HSM	 duomenų	 archyvui	
(liDA) rengiamus tezaurus.
Straipsnyje iškeltam tikslui pasiekti 
formuluojami	tokie	uždaviniai:
–	 išanalizuoti	 daugiakalbių	 tezaurų	
rengimo metodus;
–	 atskleisti	 daugiakalbių	 tezaurų	 ter-
minijos suderinamumo prielaidas;
–	 pateikti	LiDA	lietuvių–anglų	kalbų	
tezauro tobulinimo galimus spren-
dimus; 
–	 išanalizuoti	 daugiakalbio	 ELSST	
tezauro	 rengėjų	 patirtį	 ir	 pateikti	
lietuviškos versijos rengimo gaires.
Rengiant	 straipsnį	 buvo	 naudojami	
mokslinės	 literatūros	 analizės,	 informaci-




Kai	 kurių	 autorių	 teigimu,	 skaitmenini-
mo	epochoje	tezaurai	išgyvena	renesansą,	
profesionaliai parengti ir palaikomi kon-
troliuojami	žodynai	yra	esminė	kokybiškų	
informacinių	paslaugų	teikimo	prielaida,	o	




mo ir vertinimo metodai kinta ir prisitaiko 
prie	naujų	reikalavimų.	Greta	autonominių	








atrinkti ir organizuoti tam tikrai mokslo 
(mokslų)	ir	(arba)	praktinei	veiklos	sričiai	
būdingus,	plačiausiai	naudojamus,	 aiškiai	
apibrėžtus	 terminus	 (McCulloch,	 2005),	




jamų	 kalbos	 žodynų,	 skirtų	 informacijos	
tvarkybai	ir	ieškai,	rengimą	didelės	įvairo-
vės (Aitchison ir kt., 2000; the thesaurus, 
2004;	Broughton,	2005),	tarptautinių	ir	na-
cionalinių	standartų	įvairovės	(ISO,	1985;	
ISO,	 BSI,	 1985;	 BSI,	 1987),	 kiekvieną	
kartą	susidūrus	su	konkretaus	žodyno	ren-
gimu,	 tenka	vėl	grįžti	prie	metodologinių	
ištakų	 ir	 svarstyti,	 kaip	 sukurti	 produk-
tą,	 kuris	 tenkina	 tris	 pagrindines	 sąlygas:	 
1)	žodynas	tiksliai	apibūdina	duomenų	rin-
kinį,	 2)	 žodyną	paprasta	valdyti	 ir	 atnau-
jinti,	 3)	 žodyno	 rengimas	 ir	 naudojimas	
reikalauja	minimalių	sąnaudų.
Greta	tradicinių	tezauro	rengimo	etapų	
(esamų	 atitinkamos srities kontroliuoja-
mų	 žodynų	 analizė	 ir	 naujo	 tezauro	 ren-
gimo	poreikio	 įvertinimas,	 tezauro	dydis,	
terminų	pasirinkimas	 ir	atranka,	struktūra	
ir	 prasminių	 ryšių	 nustatymas	 bei	 fiksa-
vimas,	 standartų	 taikymas,	 vertinimas	 ir	
testavimas, nuolatinis palaikymas ir atnau-




mosi	 formalizuotą	 struktūrą	 ar	 procedūrą	
(McCulloch,	2005).	Kiti	ne	mažiau	reikš-
mingi	tezauro	rengimo	uždaviniai	yra	tin-
kamos	 programinės	 įrangos	 pasirinkimas	
ir	 vartotojo	 sąsaja.	 Vartotojo	 sąsaja	 for-
muojama	atsižvelgiant	į	potencialių	varto-
tojų	poreikius	(naršymas	ir	(arba)	terminų	
paieška,	 tezauro	 hierarchinės	 struktūros	




neteiktinus terminus ir pan.








reikmėms	 analizė	 leidžia	 iš	 esmės	 suma-
žinti	 tokių	 žodynų	 rengimo	 ir	 naudojimo	
sąnaudas.
Tezauro	kūrimas	yra	 tęstinis	procesas,	
nes kiekvienoje mokslo srityje ar kryptyje 
vyksta	pokyčiai:	atsiranda	nauji	terminai	ar	
kinta	jais	reiškiamų	sąvokų	ribos.	Į	tezaurą	
















Autorės	 išskiria	 tris	 pagrindinius	 gero	
šiuolaikinio	 tezauro	 bruožus:	 1)	 daugia-
kalbystė,	kuri	lengvintų	prieigą	prie	įvairių	
kalbų	informacijos	išteklių	ir	globalios	in-
formacinės	 visuomenės	 tarpkultūrinę	 ko-
munikaciją;	 2)	 semantinė	 struktūra,	 kuri,	
priešingai	 nei	 abėcėlinė,	 leistų	 užtikrinti	
visų	 kalbų	 atstovavimo	 lygybę	 (įprastas	
sprendimas	–	vartoti	vieną	kalbą	kaip	ba-
zinę	 formavimo	 (angl.	 filing)	 kalbą);	 be	
to,	 semantinė	 struktūra	 tiksliau	 ir	 aiškiau	
atskleidžia	 kiekvienos	 sąvokos	 prasmę	 ir	
kontekstą;	3)	vartotojų	suvokimo	lengvini-
mas, paieškos išsamumo ir (arba) tikslumo 
didinimas	pateikiant	apibrėžimus,	vartoji-
mo pastabas, kai kuriais atvejais trumpus 
enciklopedinio	 pobūdžio	 tekstus (Jorna, 
Davies, 2001).
Daugiakalbis tezauras nereiškia paprasto 
kelių	vienos	kalbos	 tezaurų	 jungimo.	Dau-






daugiakalbio tezauro rengimas yra dau-
giau	nei	 paprasta	 sąvokų	 ir	 terminų	 atiti-
kmenų	 paieška.	 Šiam	 procesui	 būdingas	
tam	 tikras	 kultūrinis	 aspektas,	 todėl	 atei-








tikras daugiakalbis tezauras pateikia 
lygiaverčius	 sąvokas	 žyminčių	 terminų	
sąrašus	kiekviena	kalba.	Dar	svarbiau	tai,	
kad kiekvienu atveju pateikiama iki galo 
išplėtota	 tezauro	 struktūra	 –	 visi	 prasmi-
niai sinonimijos, pavaldumo, asociaciniai, 
gretimumo ir pan. santykiai ir ryšiai. taigi, 
kad	 ir	 kurią	 tezauro	kalbos	 versiją	 varto-
tojas	pasirinktų,	pateikiamos	informacijos	
kiekis	ir	kokybė	yra	vienoda.	
Daugiakalbiai tezaurai naudojami 
kaip	 indeksavimo	 ir	 paieškos	 priemonė	
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daugiakalbėse	 informacijos	 sistemose	 ar	
duomenų	 bazėse,	 todėl	 dokumentus	 gali-
ma indeksuoti viena ar keliomis kalbomis 
(paties dokumento, informacijos tarnybos, 
duomenų	 archyvo	 ir	 pan.).	 Paieška	 gali	
vykti	kita,	pavyzdžiui,	vartotojo,	kalba,	o	
tezauras	 šiuo	atveju	atlieka	perėjimo	kal-
bos (angl. switching language) funkcijas ir 
lengvina	tarpkalbinę	komunikaciją.	
Daugiakalbis tezauras labai naudingas 




terminus paieškos strategijai formuoti. 
(Hudon,	1997).
Pagrindinės	problemos,	kurios,	M.	Hu-
don nuomone, tradiciškai siejamos su dau-
giakalbių	žodynų	rengimu,	yra	šios:	
–		 kalbos	 dirbtinis	 „plėtimas“,	 kad	 ji	
atitiktų	 kitos	 (užsienio)	 kalbos	 są-
vokų	 struktūrą,	 dėl	 kurio	 tokios	
struktūros	 tampa	 sunkiai	 atpažįsta-




–		 pažodinis	 terminų	 vertimas	 iš	 šal-
tinio kalbos, sukuriant beprasmius 
darinius vertimo kalba. 
Daugiakalbių	tezaurų	rengėjai	susiduria	
su	 įvairiomis	 administracinėmis,	 seman-
tinėmis	 ir	 kalbinėmis,	 technologinėmis	
kliūtimis.	Kuo	siauresnė	tezauro	apimama	
sritis,	 tuo	 specifiškesnius	 terminus	 reikia	
taikyti,	 tuo	 sudėtingiau	 parengti	 daugia-
kalbį	tezaurą	ir	užtikrinti	jo	palaikymą.	
rengiant daugiakalbius tezaurus pa-
prastai	 vadovaujamasi	 vienu	 iš	 trijų	 dau-
giakalbių	 tezaurų	 rengimo	 ISO	 standarte	
nurodytų	metodų	(ISO,	1985):	
esamo vienos kalbos tezauro verti-1. 
mas	į	vieną	ar	kelias naujas kalbas. 
Šis	būdas	ypač	populiarus	visų	pir-
ma	dėl	ekonominių	priežasčių.	Šio	
metodo didelis pranašumas tas, kad 
nereikia	 kurti	 tezauro	 struktūros.	
Akivaizdu,	kad	toks	rengimo	būdas	
neleidžia	 vienodai	 traktuoti	 visų	
kalbų.	Natūralu,	 kad	 šaltinio	kalba	
dominuoja	ir	tuo	būdu	sukurtas	pro-






Dviem ar keliomis kalbomis jau 2. 
egzistuojančių	 vienakalbių	 tezau-
rų	 derinimas	 ir	 jungimas.	 Nors	 iš	
pirmo	 žvilgsnio	 šis	 būdas	 atrodo	
patrauklus,	tačiau	jį	taikant	susidu-
riama	 su	 rimtomis	 praktinėmis	 ir	
intelektinėmis	 problemomis.	 Rei-
kia derinti skirtingas hierarchines 
tezaurų	 struktūras,	 atsižvelgti	 į	 ne-
vienodą	 apimtį,	 terminų	 platumą,	
detalumą,	kitus	esminius	skirtumus.	
Tikėtina,	kad	didžiausias	 ir	geriau-
sias	 tezauras	 užims	 dominuojančią	
poziciją,	o	kitos	kalbos	 turės	prisi-
taikyti,	 kad	 atitiktų	 dominuojančią	
terminų	struktūrą.	
Naujo	 daugiakalbio	 žodyno	 kūri-3. 
mas,	nesiremiant	jau	egzistuojančio	
tezauro terminais, kai vienu metu 
rengiamos	kelios	kalbinės	versijos.	
Be	abejonės,	 šis	būdas	 suteikia	di-
desnių	 garantijų,	 kad	 visos	 kalbos	
bus traktuojama vienodai. Kie-
kviena kalba šiuo atveju gali tap-




Lietuvos duomenų archyvo  
anglų–lietuvių kalbų tezauras: 
hSm srities dviejų kalbų tezauro 
bandymas
Vykdant	 Europos	 socialinio	 fondo	 finan-
suojamą	 projektą	 „Empirinių	 duomenų	 ir	
informacijos HSM tyrimams kaupimas ir 
valdymas:	Lietuvos	HSM	duomenų	archy-
vas	(LiDA)“	buvo	sukurtas	Lietuvos	HSM	




empirinių	 duomenų,	 skatintų	 ir	 lengvintų	





organizuoja ir teikia mokslininkams ir ki-
tiems	 tyrėjams	 prieigą	 prie	 struktūruotų	
Lietuvos	 duomenų	 masyvų,	 ji	 skatina	 ir	
lengvina	Lietuvos	mokslinių	 tyrimų	 inte-
graciją	 į	Europos	mokslinių	 tyrimų	erdvę	
(angl. European Research Area). HSM 
duomenų	 archyvo	 atsiradimas	 lengvina	
bendradarbiavimą	 su	 tarptautiniais	 socia-
linių	duomenų	bazių	tinklais	ir	asociacijo-
mis:	 Europos	 Socialinių	 mokslų	 archyvų	
taryba CeSSDA (angl. Council of Euro-
pean Social Science Data Archives);	Rytų	
Europos	 duomenų	 archyvų	 tinklu	 EDAN 
(angl. East European Data Archive Net-
work); Tarptautine	socialinių	mokslų	duo-
menų	organizacijų federacija IFDO (angl. 
International Federation for Data Orga-
nizations of the Social Sciences); tarpu-
niversitetiniu	politinių	ir	socialinių	tyrimų	
2		Lietuvos	duomenų	archyvas	LiDA	[interaktyvus]	
[žiūrėta	 2011	 m.	 sausio	 23	 d.].	 Prieiga	 per	 internetą:	
<http//www.	lidata.eu>.
konsorciumu ICPSr (angl. Inter-univer-
sity Consortium for Political and Social 
Research);	 Tarptautine	 socialinių	 mokslų	
informacinių	 sistemų	 ir	 technologijų	 aso-
ciacija IASSISt (angl. International As-
sociation for Social Science Information 
Systems and Technology).
Šiuolaikinės	 visuomenės	 raida	 keičia	
HSM	srities	kalbą	ir	terminus.	Dėl	šių	po-
kyčių	ir	visų	gyvenimo	sričių	globalizaci-
jos	 būtina	 kurti	 priemones,	 kurios	 leistų	
lokalizuoti	 įvairiomis	kalbomis	kaupiamą	
informaciją.	 Kitose	 valstybėse	 ir	 kitomis	
kalbomis kuriamos ir kaupiamos infor-
macijos	ir	duomenų	poreikis	nuolat	auga.	
Tarptautinių	 informacijos	 išteklių	 kūrimo	
ir	 naudojimo	 sėkmė	 nemažai	 priklauso	
nuo	 	 vienodo	 sąvokų	 supratimo	 ir	 įvar-
dijimo.	 Daugėjant	 tarptautinių	 duomenų	
bazių,	 didėja	 ir	 daugiakalbių	 lingvistinių	
priemonių	poreikis.	
Kuriant liDA archyvo pildymo duome-
nų	rinkiniais	bei	prieigos	prie	šių	duomenų	
sistemą,	 buvo	 parengtas	 LiDA	 tezauras. 
Rengiant	 LiDA	 tezaurą	 ir	 pasirenkant	 jo	
sudarymo	 metodiką	 vadovautasi	 nuosta-
tomis,	 kad	LiDA	dokumentų	 tvarkybai	 ir	
ieškai	reikalingas	specialus	HSM	terminų	
tezauras	 lietuvių	 kalba,	 kuris	 taptų	LiDA	
informacinės	 sistemos	 lingvistinio	 aprū-
pinimo	 dalimi,	 užtikrinančia	 duomenų	
archyve	 saugomų	dokumentų	apdorojimo	
nuoseklumą	ir	kokybišką	paiešką.
Atlikus	 kontroliuojamų	 žodynų	 ren-





kos,	 rengdamos	 atitinkamus	 kontroliuojamus	 žodynus	
dokumentų	tvarkybai	ir	ieškai,	kaip	antai	rubrikynus	ar	




daryti geriausia pasinaudoti esamais šios 
srities	 tezaurais	 anglų	 kalbą	 ir	 pasirinktą	
tinkamiausią	 bei	 plačiausiai	 HSM	 srityje	
naudojamą	 išversti	 į	 lietuvių	 kalbą	 (Var-
nienė	ir	kt.,	2008).
Atsižvelgus	 į	 anksčiau	 atliktos	 HSM	
srities	 kontroliuojamų	 žodynų	 įvairovę,	
apimtį,	paplitimą,	atitiktį	ISO	standartams,	
buvo padaryta išvada, kad tinkamiausias 
liDA tikslams yra HASSet4 tezauras. 
Gavus	sutikimą	jį	naudoti	nekomerciniais	
tikslais, HASSet tapo lietuviško HSM 
srities tezauro pagrindu.





mas	 atitinkamų	 tarptautinių	 žodynų	 vertimo	 į	 lietuvių	
kalbą	ir	adaptavimo	būdas.
4	 	 Jungtinės	Karalystės	duomenų	archyvo	 (United	
Kingdom Data Archive, toliau uKDA) Humanitarinių ir 
socialinių mokslų elektroninis tezauro (Humanities and 
Social Science electronic thesaurus, toliau HASSet) 
pirminis	 variantas	 paremtas	 plačiai	 žinomu	UNESCO	
tezauru,	kurį	parengė	Jeanas	Aitchisonas.	
HASSet yra daugiadalykis tezauras, jo turinys ir 
aprėptis	atspindi	UKDA	poreikius	ir	išteklius.	Plačiau-
siai	 ir	 išsamiausiai	 pristatytos	 pagrindinės	 socialinių	
mokslų	 sritys:	 politika,	 sociologija,	 ekonomika,	 švie-
timas,	 teisė,	 nusikalstamumas,	 demografija,	 sveikata,	
užimtumas,	technologijos.
Tezaure	mažai	tikrinių	daiktavardžių.	Geografiniai	
pavadinimai vartojami tiek, kiek jie reikalingi indeksa-
vimui.
HASSET	 sandara	 ir	 struktūra	 atitinka	 Didžiosios	
Britanijos	standarto	(British	Standard	5723:1987)	ir	ISO	
2788-1986	 (Establishment	 and	development	 of	mono-
lingual thesauri) reikalavimus.
Tezaure	 fiksuojami	 įprastiniai	 santykiai	 tarp	 lek-
sinių	 vienetų	 (teiktini	 ir	 neteiktini	 terminai,	 žymima	
uSe/uF), hierarchiniai santykiai (platesni ir siauresni 
terminai,	žymima	BT/NT)	ir	asociaciniai	santykiai	(žy-
mima	RT).	Apibrėžiančių	žodžių	ir	pastabų	vartojimas	
HASSet atitinka bendruosius tezaurams keliamus rei-
kalavimus.










pasirinktas	 metodas,	 kai	 verčiamas	 kuris	
nors egzistuojantis vienakalbis tezauras. 
Svarbiausias pranašumas šiuo atveju buvo 
tai,	kad	nereikėjo	kurti	 reikšminių	žodžių	
masyvo,	formuoti	tezauro	struktūros.	
Kita	 vertus,	 rengėjai	 suvokė,	 kad	 bū-
tina	 realiai	 įvertinti	 galimus	 tokio	 darbo	
sunkumus:
verčiant	 nesutampa	 terminais	 reiš-•	
kiamų	 sąvokų	 ribos,	 todėl	 vieną	
terminą	 reikia	 versti	 keliais	 kitos	
kalbos terminais;






HASSet tezauro vertimo ir pritaikymo 
LiDA	dokumentų	tvarkybai	darbas	parodė,	
jog	būtina	spręsti	pirmiau	minėtas	proble-
mas,	 ir	 patvirtino	 prielaidą,	 kad	 atsižvel-
giant	 į	 konkrečius	 LiDA	 poreikius,	 kau-
piamų	 dokumentų	 specifiką,	 akademinės	
bendruomenės	 lūkesčius,	 lietuvių	 kalbos	
ypatybes	HASSET	tezauras	turi	būti	ne	tik	
išverstas, bet ir atitinkamai adaptuotas.
liDA tezauras5	–	tai	dviejų	kalbų	elek-
troninis	kontroliuojamas	žodynas.	Žodyne	
visi	 terminai	 yra	 anglų	 ir	 lietuvių	 kalbo-
mis. Naudotojai vartodami lietuviškus ter-






Tezauras	 apima	 daugelį	 HSM	 ir	 kitų	
mokslo	bei	praktinės	veiklos	sričių.	Iš viso 
jų	 yra	 36:	 aplinkos	 apsauga,	 ekonomika,	
darbas	 ir	 užimtumas,	demografija,	 komu-
nikacijos,	 laisvalaikis,	 sportas	 ir	 kultūra,	
lygios	galimybės,	socialinė	apsauga,	socio-
logija, statistika, sveikatos apsauga, šeima 
ir	šeimos	ūkis,	švietimas	ir	ugdymas,	teisė,	
žiniasklaida	ir	kt.
Kai kurios sritys yra pristatytos de-







pat	 kai	 kurių	 Jungtinei	 Karalystei	 būdin-
gų	daiktų,	 reiškinių,	procesų	pavadinimų.	














Visais atvejais liDA tezaure palikta 
HASSet tezauro	 deskriptorių	 straipsnių	
struktūra	ir	užfiksuoti	 tokie	santykiai	 tarp	
leksinių	vienetų,	kurie	buvo	originale.
LiDA	 tezaure	 fiksuojami	 sinonimijos,	
gimininiai	 –	 rūšiniai	 ir	 asociaciniai	 san-




nes kiekviena mokslo sritis ar kryptis kinta: 
atsiranda	naujų	 terminų	ar	kinta	 jais	 reiš-
kiamų	 sąvokų	 ribos.	 Į	 tezaurą	 nuolat	 turi	
būti	 įtraukiami	nauji	 terminai,	pašalinami	
seni, neteiktini terminai. Viena vertus, kau-
pint	 ir	 tvarkant	 Lietuvos	 HSM	 duomenų	
archyvą	atsiranda	poreikis	 įtraukti	 naujus	
lietuviškus	 terminus,	 kita	 vertus,	 keičiasi	
HASSet terminija.
UKDA	 skatina	 nuolatinę	 terminijos	
analizę	ir	jos	tobulinimą,	todėl	HASSET	te-
zauras yra sistemingai papildomas naujais 
terminais,	 kai	 kurių	 terminų	 atsisakoma,	
įtraukiami	nauji	gimininiai,	rūšiniai,	susiję	









sioje	 HASSET	 versijoje,	 susiję	 su	 nacio-
naline	 ir	 institucine	 Jungtinės	 Karalystės	
specifika.	 Pašalinti:	 Jungtinės	 Karalys-
tės	 politinių	 partijų	 ir	 valdžios	 institucijų	
pavadinimai (Communist Party of Great 
Britain,	Conservative	and	Unionist	Party);	
švietimo	 ir	 mokymo	 sistemos	 specifiniai	
terminai	 (Plus	 Examination,	 Basic	 Edu-
cation, Catering education); socialinio 
aprūpinimo	 sistemos	 terminai	 (Carer’s	
Allowance, Death Grant, Industrial Disa-
blement);	 kitų	 sričių	 specifiniai	 terminai	
(Communes,	Consumer	Price	Index,	Food	
Stamps);	 geografiniai	 pavadinimai,	 kurių	




apima tokias sritis: švietimas ir mokymas; 
teisė	 ir	 nusikalstamumas;	 socialinis	 aprū-
pinimas; sveikatos apsauga ir medicina; 
demografija,	šeimos;	darbas	ir	darbuotojai;	
ekonomika; aplinkos apsauga; kompiuteri-
ja; komunikacija ir kt.
Pasirinktas liDA tezauro rengimo me-
todas	verčiant	 ir	adaptuojant	 lietuvių	kal-
bai	HASSET	tezaurą	anglų	kalba	neišven-
giamai reiškia, kad lietuviškas variantas 
yra	 antrinis	 dėl	 to,	 kad	 rengėjams	 tenka	
derintis	 prie	 Jungtinės	 Karalystės	 HSM	
sampratos	 ir	 sistemos	 bei	 anglų	 kalbos	
struktūros.	 Tokia	 situacija	 lemia	 tolesnę	
lietuviškos tezauro dalies tvarkymo ir pa-
laikymo	procedūrą.	Tobulinant	LiDA	 lie-
tuvių–anglų	 kalbų	 tezaurą	 įgyvendinami	
tokie sprendimai:
1.	 HASSET	 apimamos	 HSM	 ir	 kitų	
mokslo	bei	praktinės	veiklos	sritys	be	atran-
kos	perkeliamos	į	lietuvišką	tezauro	versiją.	
2. Adaptuotame tezaure paliekama 
HASSET	 tezauro	 deskriptorių	 straipsnių	
struktūra	ir	fiksuojami	tokie	santykiai	tarp	
leksinių	vienetų,	kurie	buvo	originale.	Tai-
gi	 lietuviškame	 HSM	 tezaure	 fiksuojami	
sinonimijos,	gimininiai	–	rūšiniai	ir	asoci-
aciniai santykiai.
Esant	 reikalui	 deskriptoriaus	 reikšmė	
gali	 būti	 siaurinama	 arba	 paaiškinama.	
tuo tikslu naudojamos vartojimo pasta-
bos (angl. Scope note),	pavyzdžiui,	Money	
supply	 –	 Pinigų	 pasiūla	 (SN	 pinigų,	 cir-
kuliuojančių	 šalies	 ekonomikoje,	 kiekis);	




tūrines	 tradicijas,	 nacionalinius	 ir	 institu-
cinius	poreikius,	yra	prasminga	įtraukti	kai	
kuriuos	 specifinius	 lietuviškus	 terminus	
(pavyzdžiui,	 Seimas,	 Tautinė	 mokykla,	
Moksleivių	parlamentas	ir	pan.),	bet	paša-
linti to paties detalumo /	specifiškumo	ly-
gio	Lietuvos	poreikių	neatitinkančius	kitus	
specifinius	 terminus	 (pavyzdžiui:	 Church	
of england, Guerrilla Activities, General 
Scottish	Vocational	Qualification	ir	pan.).	
4.	Didžioji	 dalis	 terminų,	 kurie	 atitin-





5.	 Jei	 nėra	 tikslaus	 sąvoką	 reiškian-
čio	 termino,	 gali	 būti	 naudojama	 pastaba	
(Jungtinė	 Karalystė,	 JK),	 kuri	 rodo,	 kad	
lietuvių	 kalboje	 (a)	 nėra	 tokios	 sąvokos	
apskritai	 arba	 (b)	 sąvokai	 reikšti	 vartoja-
mas	ne	tikslus	terminas	arba	terminų	jun-
ginys,	o	tik	sąvokos	aiškinimas,	kurį	gali-
ma prilyginti vertimo ir (arba) naudojimo 
pastabai.	Pavyzdžiui:
Advanced	 level	examinations	–	Aukš-




galint	 daugiau	 terminų,	 kurie	 žymi	 sąvo-
kas, nesusijusias su lietuvos HSM srities 
tyrimais. tokie terminai paprastai yra ne-
sunkiai	identifikuojami,	nes	žymi	sąvokas,	
atspindinčias	 nacionalines,	 kultūrines,	
institucines	 ir	 pan.	 ypatybes.	 Tai	 partijų,	
institucijų,	specifinių	struktūrų	ir	pan.	pa-
vadinimai.
Nurodyti	 terminai	 yra	 pašalinami.	 Jų	
nemato	tezauro	vartotojai,	todėl	tokie	ter-




grąžinti.	Be	 to,	pašalintų	 terminų	 išlaiky-
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mas	 ir	 identifikavimas	 darbinėje	 tezauro	











tinkantys	 terminai	 gali	 būti	 papildomai	
įtraukiami	 į	 tezaurą	 atsižvelgiant	 į	 kon-
krečių	 tyrėjų,	 institucijų,	 nacionalinius	
interesus.	Todėl,	jei	reikia,	tezaurą	galima	
papildyti lietuviškais terminais, pavadini-
mais	ir	pan.	Tokie	(neoriginalūs)	terminai	
buvo	įtraukti	rengiant	pirmą	lietuvių	kalbai	
adaptuotą	 HASSET	 variantą.	 Papildomai	
būtų	tikslinga	įtraukti	terminus,	žyminčius	
švietimo ir mokslo, sveikatos apsaugos, 
teisingumo,	 socialinės	 apsaugos	 sistemų	
sąvokas,	 tautų,	 kalbų	 (tarmių),	 teritorinių	
vienetų	ir	pan.	pavadinimus,	sąvokas,	sie-
jamas	su	kultūra	ir	tradicijomis,	ir	pan.	
Tokie	 naujai	 įtraukiami	 terminai	 pri-
valo	 turėti	 atitikmenį	 anglų	 kalba,	 nors	 
	šie	vertiniai	gali	būti	ne	visai	tikslūs.	
Atsižvelgiant	į	jau	minėtą	tezauro	ren-
gimo	 metodiką,	 kai	 paliekama	 originali	
tezauro	 struktūra,	 siūloma	 nepildyti	 ori-
ginalių	deskriptorių	straipsnių	naujais	ter-
minais, išskyrus tuos atvejus, kai to reikia 
Lietuvos	specifikai	atspindėti.
Daugiakalbio ELSSt tezauro  
lietuviškos versijos rengimas 
2010	 m.	 prasidėjo	 CESSDA	 reorgani-
zacija	 į	 CESSDA-ERIC,	 t.	 y.	 į	 Europos	
socialinių	 mokslų	 duomenų	 archyvų	 ta-
rybą	 –	 Europos	 tyrimų	 infrastruktūros	
konsorciumą.	 Bendros	 mokslinių	 tyrimų	
duomenų	 infrastruktūros	 sukūrimas	 leis	
naudotis	 jungtiniais	 Europos	 socialinių	
duomenų	ištekliais	taikant	naujausias	nar-
šymo	 ir	duomenų	paieškos	 technologijas.	
Savitarpio	 supratimo	 memorandumą	 dėl	 
CESSDA-ERIC	įsteigimo	greta	kitų	vals-
tybių	pasirašė	ir	Lietuva.	






prisidėti	 prie	 CESSDA-ERIC	 prioritetų	
realizavimo, kaip antai dokumentuojant 
duomenis taikyti vienodus DDI metaduo-
menų	standarto	elementus;	užtikrinti,	kad	
vartotojai	 duomenis	 atsisiųstų	 per	 bendrą	
prieigą;	išlaikyti	vietines	kalbas	daugiakal-
biuose tezauruose ir kt. (CeSSDA, 2010).
CeSSDA portale naudojamas daugia-
kalbis	 Europos	 kalbų	 socialinių	 mokslų	
tezauras (European Language Social Sci-
ence Thesaurus, toliau elSSt). elSSt 
rengimo	 tikslas	 –	 sukurti	 CESSDA	 narių	
duomenų	indeksavimo	ir	paieškos	priemo-
nę,	kuri	lengvintų	prieigą	prie	Europos	ar-
chyvuose	 kaupiamų	 duomenų,	 nepriklau-
somai	nuo	jų	saugojimo	vietos,	vartojamos	
kalbos	 ir	 žodyno.	 Lingvistinių	 priemonių	
rengimas	yra	vienas	iš	svarbių	uždavinių,	
sudarančių	 sąlygas	 ateityje	 lengviau	 nau-
dotis CeSSDA-erIC teikiamomis galimy-
bėmis.	 Kiekviena	 nauja	 CESSDA-ERIC	
narė	privalo	užtikrinti,	kad	tapusi	nare	per	
devynis	mėnesius	į	savo	šalies	kalbą	išvers	








išteklius	 į	 bendrą	 europinę	 infrastruktūrą.	
Daugiakalbio ir daugiakultūrinio HSM 
srities	tezauro	rengimas	–	svarbi	mažesnių	
ir	 vietinių	 kalbų	 naudojimo	 ir	 išlaikymo	
daugiakalbiuose	tezauruose	priemonė.	Pas-
tarasis	 aspektas	 ypač	 reikšmingas	 dėl	 to,	
kad	HSM	ir	gretutinių	sričių	daugiakalbių	
terminologinių	 priemonių	 analizė	 parodė,	
kad	vos	keli	žodynai	turi	lietuviškas versi-
jas	(žr.	lentelę).
Pavadinimas Pavadinimas anglų kalba /adresas Kalbos
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2010 m. elSSt buvo naudojamos de-
vynių	 kalbų	 žodyno	 versijos:	 anglų	 (pa-
grindas	 ir	 šaltinis),	 danų,	 graikų,	 ispanų,	
norvegų,	 prancūzų,	 suomių,	 švedų	 ir	 vo-
kiečių.	
elSSt sudaro aukštesnio lygio (pla-
tesni) terminai, perimti iš HASSet hierar-
chinės	 struktūros.	 Perėmimo,	modifikavi-
mo ir adaptavimo tikslas buvo eliminuoti 
ir	(arba)	sumažinti	 institucinę	ir	kultūrinę	
terminijos	specifiką.		
elSSt yra daugiadalykis tezauras, 
kurį	 sudaro	 šios	 teminės	 sritys:	 ekono-
mika,	 darbas	 ir	 įsidarbinimas,	 politika,	




amžiaus	 grupės,	 demografija,	 duomenys,	
edukologija,	 tapatybė,	 tautiškumas,	 etni-
nės	grupės,	šeima,	šeimos	aplinka,	religija,	
požiūriai,	 analizė,	 metodologija,	 aplinko-
saugos mokslai.
Šiuo metu elSSt sudaro 3329 deskrip-
toriai.	 Iš	viso	 tezaure	yra	208	aukščiausi,	
arba hierarchiniai, terminai. tezauro turi-
nys	yra	nuolat	peržiūrimas,	kai	kurių	 ter-
minų	 atsisakoma,	 keičiama	 teminių	 hie-
rarchijų	struktūra,	įtraukiami	nauji	teiktini	
terminai,	jų	sinonimai,	vartojimo	pastabos	
ir	 terminų	 turinį	 tikslinantys	 apibrėžimai.	
Kartą	per	metus	ELSST	tezauras	yra	atnau-
jinamas.	ELSST	valdymo	grupės	sprendi-
mu vienu metu funkcionuoja trys tezauro 
versijos6. 
6   Dabartinė versija (angl. Present Version). tai 




Būsima versija (angl. Next Version). Ši tezauro 
versija	atspindi	judėjimą	link	Būsimos	tezauro	versijos,	
kuri	 išleidžiama	 einamųjų	 metų	 pabaigoje.	 Keitimus	
tezaure išskiriami hierarchiniai (angl. 
hierarchical) ir nehierarchiniai (angl. non-
hierarchical) santykiai. 
Hierarchiniai	 santykiai	 ir	 jų	 žymėji-
mas:








nevartotini (netinkami) terminai •	
(sinonimai, antonimai, homonimai, 
skirtingai	 rašomi	 žodžiai)	 –	 UF	
(angl. non-preferred, used for),
susiję	 terminai	 (asociacijų	 pagrin-•	
du)	–	RT	(angl.	related term),




reikšmiškumo problemas. terminams tiks-
linti taikomos vartojimo pastabos ir api-
brėžiantys	žodžiai,	kurie	apibūdina	termi-
no	prasmę	ir	vartojimą	konkrečioje	srityje,	
gali	 apriboti	 termino	 vartojimo	 sritį	 arba	
įspėti,	kad	reikėtų	vartoti	kitą	terminą.
šioje versijoje gali daryti tik elSSt administratoriai ir 
iš	 dalies	 vertėjai	 (jie	 gali	 išversti	 terminus	 ir	 pridėti	 /	
redaguoti / pašalinti vertimo pastabas (SN) arba sino-
nimus (uF) savo kalba). Pakeitimai galimi tik tada, kai 
terminus,	kurie	buvo	įvesti	į	komentarų	duomenų	bazę,	
aprobavo	ELSST	tezauro	valdymo	grupė.
Vietinė išplėstinė versija (angl. Local Extension). 
tai elSSt versija, kuria vietos valdytojai gali naudo-
tis	 visiškai	 laisvai:	 įtraukti	 naujus	 terminus	 ir	 terminų	
prasminius	ryšius	tais	atvejais,	kai	vienas	jų	yra	vietinis	
(t.	y.	ne	ELSST	terminas).	Jeigu	manoma,	kad	Vietinės	
išplėstinės	 versijos	 terminas	 galėtų	 būti	 tinkamas	 tap-




kiamas	 į	 Komentarų	 DB,	 o	 lieka	 Vietinės	 išplėstinės	
versijos leksiniu vienetu. 
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patirtis apibendrintai pateikiama keliose 
publikacijose	 (Kluck,	 Huckstorf,	 2008;	
Multilingual,	 2006).	 Ypač	 nuosekliai	 šio	
tezauro	vertimo	ir	adaptavimo	patirtį	apra-
šo Suomijos specialistai (Jaskelainen, 
Forsman, 2003; Keranen, 2002; Nykyry, 
2010). 
Visų	 pirma	 reikėtų	 pristatyti	 bendruo-
sius elSSt rengimo principus kaip pa-
grindą	naudojant	UKDA	tezaurą	HASSET,	
svarbiausius šio darbo etapus, principus ir 
metodus (european, 2010) . Nors HAS-












tezauras buvo rengiamas dviem eta-
pais:
1. Vienos kalbos tezauro apimties ma-
žinimas 
Pasirinkus	 kaip	 pagrindą	 HASSET,	
kuris	 buvo	 laikomas	 geriausiu	 socialinių	
mokslų	 archyvų	 organizavimo	 tezauru	 
(4,2	 tūkst.	 teiktinų	 terminų	 ir	 250	 hierar-
chijų),	buvo	suformuota	 tokia	šio	bazinio	





būtų	 eliminuota	 kultūrinė	 ir	 insti-
tucinė	 specifika.	 Kita	 vertus,	 toks	
mažinimas	 ir	 vietinės	 specifikos	
eliminavimas vyko suvokiant, kad 
ELSST	 turėtų	 tapti	 bendra	 ontolo-
gija,	kurią	būtų	galima	plėtoti	atsi-
žvelgiant	 į	 konkrečių	 archyvų	 ins-
titucinius	 ir	 kultūrinius	 poreikius,	
o esant reikalui net susieti su kitais 
tam	tikrų	sričių	tezaurais;	
●	 	 analizė	 ir	 hierarchijų	 stambinimas	
leido	 sumažinti	 teiktinų	 terminų	
skaičių	iki	2,5	tūkst.;
●	 	 iš	 pradžių	 ELSST	 rengėjai	 atrinko	




nės	 grupės,	 politinės	 institucijos,	




gos mokslai, edukologija, tapatu-
mas, nacionalinis savitumas, šeima, 
religija,	 analizė,	metodologija,	 šei-
mos aplinka;  
●	 	 nacionalinės	 ir	 institucinės	 specifi-
kos	 eliminavimas	 leido	 sumažinti	
teiktinų	 pirmosios	 versijos	 ELSST	
terminų	 skaičių	 iki	 1	 tūkst.,	 todėl	
vėliau	terminų	bazė	buvo	papildyta	
dar 23 susijusiomis hierarchijomis 
ir	 pirmoje	 sumažinto	 vienakalbio	
tezauro versijoje (2001-05-30) buvo 
1380	teiktinų	terminų	(deskriptorių)	
ir	49	hierarchijos.
2. ELSST vertimas 
rinkdamiesi šio daugiakalbio tezauro 
rengimo	metodą,	autoriai	išnagrinėjo	ISO	
5964-1985	 gairėse	 apibūdintų	 daugiakal-
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bių	 tezaurų	 rengimo	metodų	 pranašumus	
ir	trūkumus.





interpretuojama skirtingai ir priklauso nuo 
tokio vertimo tikslo ir to, kaip jis bus nau-
dojamas.	 Vertimo	 tikslas	 gali	 būti	 siekis	
padėti	išversto	teksto	vartotojui	geriau	su-
prasti šaltinio kalbos terminus. Šiuo atve-
ju	vertimo	žodžiai	gali	netikti	vartoti	kaip	
indeksavimo terminai. Kita vertus, jeigu 
išverstus	žodžius	ketinama	vartoti	kaip	in-
deksavimo terminus, jie gali neatitikti (iš 
dalies	 atitikti)	 šaltinio	 terminų	 reikšmės.	
ELSST	buvo	rengiamas	taikant	antrąjį	me-





nepaisant pasirinkto rengimo metodo nau-
jojo	 tezauro	 terminai	 turi	 turėti	 tokį	 patį	
statusą	 kaip	 ir	 bazinio	 (verčiamojo,	 šalti-
nio	kalbos)	tezauro.	Tai	yra	ELSST	rengėjų	
tikslas, nes šis tezauras yra ne tik daugia-
kalbis,	bet	 ir	daugiakultūris,	 todėl	 teiktini	
terminai	 turėtų	 atspindėti	 Europos,	 o	 ne	
nacionalinį	kontekstą.	Kita	vertus,	kalbos,	
regiono,	 institucijos,	 kultūros	 specifiką	
perteikiantys	 terminai	 gali	 būti	 vartojami	
kaip atitiktiniai (angl. non-preferred). 
Atitikties	 sąvoka	 ELSST	 yra	 taikoma	




tik ryšium su teiktinais terminais, atitikti-
nių	terminų	tikslus	vertimas	ne	visada	įma-
nomas	 ir	 (arba)	 reikalingas.	 Sprendžiant	
terminų	neatitikties	problemą	 siūloma	at-
sižvelgti	į	vertimo	naudojimo	pastabas.
Skaitmeninėje	 aplinkoje	 skirtingų	 ter-
minų	taikymas	vienodoms	sąvokoms	įvar-
dyti	 yra	 viena	 pagrindinių	 rezultatyvios	
paieškos	kliūčių.	Dėl	 šios	 terminologinės	
problemos vartotojams ne visada pavyksta 
prieiti	prie	tarpdalykinių	ir	daugiakalbių	iš-
teklių	(McCulloch	ir	kt.,	2005).	Taina	Jaas-
kelainen (2006) nurodo, kad svarbiausias 




kaip	 „beveik	 ekvivalentiškų	 terminų,	 są-
vokų	ir	hierarchinių	ryšių	atpažinimo	pro-







ir bendrai vartojami vertimo kalboje arba 
juos	 įprasta	 vartoti	 profesinėje	 bendruo-
menėje.	Sąvokų	suderinimas	užtikrina	ga-
limybę	rasti	duomenų	rinkinius	apie	tą	patį	
dalyką	 ir	 (arba)	 temą	 įvairiuose	 skirtingų	
kalbų	 archyvuose	 ir	 sąvokų	 skirtingomis	
kalbomis	suderinamumą.	
Terminų	 (žodžių	 ar	 žodžių	 junginių)	





tis ir vartojimas. tai ne visada paprasta, nes 
tezaure terminai pateikiami be konteksto. 
Paprastai	 įmanoma	 pasiekti	 visišką	 arba	
dalinę	 sąvokas	 žyminčių	 terminų	 atitiktį,	
bet	 pasitaiko	 išimčių.	Daugiausia	 proble-
mų	kyla	dėl	kalbinių	ir	kultūrinių	skirtumų,	
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kai	 žudomi	 arba	 žalojami	 gyvūnai).	 Ver-
tėjas	 turi	 tris	 alternatyvas:	 1)	 tiesioginis	








dant	 paaiškinti	 sąvokos	 reikšmę.	Vertėjai	
siūlo	rinktis	antrą	variantą	ir	vartoti	termi-
ną	„medžioklė“	bei	žiūrėti	vertimo	naudo-
jimo pastabas. Šis terminas yra siauresnis, 
tačiau	bendrai	vartojamas.
Didelis	 iššūkis	 –	 švietimo,	 socialinės	
apsaugos,	 sveikatos	 priežiūros,	 teisės	 sis-
temų	 skirtumai	 ir	 šių	 skirtumų	 nulemtos	
skirtingos	sąvokos	ir	jas	žymintys	terminai.	
Autorės	nuomone,	 šiuo	atveju	geriau	var-
toti bendrus ar standartinius terminus, pa-
prastai	platesnes	sąvokas	žyminčius	termi-
nus. Atitikmenis daug lengviau rasti tada, 
kai	tezauro	terminai	bus	kiek	galint	mažiau	
susiję	su	kultūros	specifika	ar	tradicija.	
Apibendrindami elSSt kaip daugia-
kalbio	 devynių	 kalbų	 tezauro	 kūrimo	 pa-
tirtį	 konferencijoje	 „Categorising	 Human	
Knowledge:	 Classification	 in	 Languages	
and	 Knowledge	 Systems“	 (COST	 A31	
konferencija,	 2010	m.	 gegužės	 14–16	 d.,	
Paryžius),	 žodyno	 vertėjai	 ir	 sudarytojai	
nurodė,	 kad	 daugiakalbio	 žodyno	 ypa-
tingas	 skiriamasis	 bruožas	 yra	 terminų	
įvairiomis	kalbomis	pasirinkimas	ir	jų	ati-
tikties laipsnis (european, 2010). turint 
omeny,	kad	kalbų	struktūra,	terminų	tradi-
cinės	reikšmės,	dalykinių	sričių	terminijos	






Nevisiška atitiktis (angl. •	 inexact/








Be	 to,	keliomis	kalbomis	 išreikštų	 są-
vokų	 atitikties	 lygiai	 turi	 būti	 suvokiami	











parodyti ir (arba) patikslinti yra svarbus 
socialinis	kontekstas.	Pavyzdžiui,	sąvokos	
senatvė arba vaikystė įvairiose	 šalyse	yra	





hierarchijas: ekonomika, socialiniai rodi-
kliai ir socialinė atskirtis.
ELSST	rengėjų	patirties	ir	ELSST	lek-
sikos	bei	struktūros	analizė	leido	suformu-
luoti pagrindinius lietuviško elSSt vari-
anto rengimo principus:
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1.	 Rengiant	 daugiakalbį	 tezaurą	 svar-
biausia tinkamai	 perduoti	 sąvokos	 reikš-




junginių)	 pasirinkimas	 sąvokai	 išreikšti	





kuriuose	 didelis	 nedarbas	 –	 Depressed	 
areas.
2.	Dauguma	sąvokų,	ypač	žyminčių	pla-
tesnes hierarchines klases, ir joms reikšti 
vartojami	terminai	visiškai	atitinka.	Tokių	
sąvokų	yra	maždaug	70	proc.	Tai	svarbus	
leksinių	 vienetų	masyvas,	 kuris	 užtikrina	
galimybę	 rasti	 duomenų	 rinkinius	 apie	 tą	
patį	dalyką	 ir	 (arba)	 temą	 įvairiuose	skir-
tingas	 kalbas	 naudojančiuose	 archyvuose	
ir	sąvokų	skirtingomis	kalbomis	suderina-
mumą.	Šis	leksinių	vienetų	masyvas	svar-
bus	 ir	 tais	 atvejais,	 kai	 specifiškesnės	 šių	
hierarchinių	 klasių	 sąvokos	 neturi	 tikslių	
atitikmenų	vertimo	kalba.	
3.	 Nevisiška	 ir	 (arba)	 dalinė	 sąvokos	
ir	 ją	 žyminčio	 termino	 atitiktis	 paprastai	
susijusi	su	leksiniais	ir	kultūrų	skirtumais.	
Pavyzdžiui,	 sąvokas	Housewives	 ir	Hou-
se	 husbands	 tik	 iš	 dalies	 atitinka	 žodžių	
junginiai	Namų	 šeimininkės	 ir	Namų	ūkį	
tvarkantys	vyrai,	skiriasi	jų	priereikšmiai.	
Jei reikia, tokias dalinai ir (arba) ne visai 
atitinkančias	sąvokas	galima	paaiškinti	pa-
sitelkiant vartojimo pastabas arba vertimo 
vartojimo	 pastabas.	 Pavyzdžiui,	 Nedera-
mas	elgesys	–	Abuse	 (SN	–	plati	 sąvoka,	











kymai	 (paskaitų	 ir	 gamybinės	 praktikos	
derinys)	–	Sandwich	courses.
5.	Nepaisant	ELSST	rengėjų	pastangų	





kinti	 tokių	 sąvokų	 tikslų	 turinį	 ir	 vartoti	
platesnį	 ar	 siauresnį	 terminą	 (pavyzdžiui, 
new age travellers – klajokliai, public gar-
dens – parkai) ir esant reikalui teikti verti-
mo	vartojimo	pastabą.	Kultūrines	ypatybes	
perteikiančius	specifinius	terminus	reikėtų	
vartoti	 kaip	 atitiktinius,	 pavyzdžiui:	 Co-
roner	 –	 Koroneris	 (SN	 specialus	 teismo	
tardytojas,	tiriantis	staiga	mirusių	asmenų	
mirties	 priežastis,	 kai	 yra	 pagrindo	 įtarti,	
kad	mirtis	įvyko	dėl	smurto);	Use	–	Teis-
mo tarnautojai.
6.	 Visais	 atvejais,	 kai	 sąvokai	 žymėti	
vartojami terminai yra nevienareikšmiai, 
patariama	 vartoti	 apibrėžiančius	 žodžius.	
Pavyzdžiui,	 Vaisingumas	 (Demografija)	 –	
Fertility;	Vaisingumas	(Medicina)	–	Fecun-
dity.
7.	Visais	 atvejais,	 kai	 tenka	 rinktis	 ar	
pažodinį	vertimą,	ar	netikslų,	bet	paplitusį	
ir	 bendrai	 vartojamą	 terminą	 (terminus),	
pirmenybė	 turėtų	 būti	 teikiama	 pastarie-





8.	 Jeigu	 manoma,	 kad	 ELSST	 būtina	








bės.	 Naujas	 sąvokas	 gali	 siūlyti	 atskiros	
institucijos.	 Siūlomas	 terminas	 turi	 turėti	




terminas).	Galima	siūlyti	 ir	 tokio	 termino	
sinonimus. 
Siūlymų	dėl	terminų	redagavimo,	šali-
nimo,	 struktūros	keitimo	gali	 teikti	 atski-
ros	institucijos.	Tokie	siūlymai	anglų	kalba	
įtraukiami	į	specialią	komentarų	DB.	Siū-
lymus analizuoja elSSt valdyba. Nebe-
vartojami terminai ir toliau lieka tezaure, 
tačiau	jie	netaikojami	indeksavimui.	
Parengtas lietuviškas elSSt varian-
tas	 turėtų	 būti	 testuojamas	 ir	 vertinamas	













kurti	 priemones,	 kurios	 leistų	 lokalizuoti	
įvairiomis	kalbomis	kaupiamą	informaciją.	
Kitose	valstybėse	ir	kitomis	kalbomis	ku-
riamos ir kaupiamos informacijos ir duo-
menų	poreikis	nuolat	 didėja.	Tarptautinių	
informacijos	išteklių	kūrimo	ir	naudojimo	
sėkmė	 nemažai	 priklauso	 nuo	 vartojamų	
sąvokų	 vienodo	 supratimo	 ir	 įvardijimo.	
Daugėjant	 tarptautinių	 duomenų	 bazių,	
auga	 ir	 daugiakalbių	 lingvistinių	 priemo-
nių	poreikis.	
Daugiakalbių	 kontroliuojamų	 žody-
nų	 rengimo	 praktikos	 Lietuvoje	 analizė	
parodė,	 kad	 paprastai	 pasirenkamas	 pir-
masis	 daugiakalbių	 tezaurų	 rengimo	 me-
todas, kai tam tikras tezauras, šiuo atveju 
HASSET,	verčiamas	į	vieną	ar	kelias	kitas	
kalbas. Šio metodo pasirinkimas reiškia, 
kad	 lietuviškas	 variantas	 yra	 „antrinis“,	
nes	rengėjams	teko	derintis	prie	Jungtinės	
Karalystės	HSM	sampratos	ir	sistemos	bei	
anglų	 kalbos	 struktūros.	 Be	 to,	 parengto	
dvikalbio	tezauro	specifinius	bruožus	lėmė	
konkretūs	 HASSET	 tezauro	 adaptavimo	
lietuvių	kalbai	sprendimai.
elSSt tezauras buvo rengiamas ne 
tik	 kaip	 daugiakalbis,	 bet	 ir	 daugiakultū-




į	 kitas	 kalbas	metodas,	 vertimo	 samprata	
buvo specialiai patikslinta, akcentuojant 
tinkamo	 sąvokos	 reikšmės	 perdavimo	
svarbą.	Todėl	ELSST	rengimas	įgavo	tam	
tikrų	 daugiakalbių	 tezaurų	 rengimo	 me-
todo	 bruožų,	 kai	 vienu	 metu	 rengiamos	
kelios	 kalbinės	 versijos.	 Be	 abejonės	 šis	
būdas	suteikia	didesnių	garantijų,	kad	vi-
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S u m m a r y
the article deals with the construction and use of 
multilingual	 linguistic	 tools	–	 thesauri	–	 in	 the	elec-
tronic environment. the increasing diversity of lan-
guages used in the creation of intellectual product, 
growing amounts of people using these products and 




structing multilingual humanities and social sci-
ence	thesauri	in	Lithuania.	The	first	one	described	
is	 the	 Lithuanian–English	 thesaurus	 used	 in	 the	
lithuanian data archive (liDA). the main issue 
was to choose a proper method for creating the 
multilingual thesauri and then to analyse the the-
sauri	existing	in	the	field	before	selecting	the	most	
suitable one, namely the HASSet, to be used as 
a	source	dictionary.	The	article	depicts	the	specific	
features of the constructed thesaurus, its use and 
maintenance.
the design and construction of the lithuanian 
version of the multilingual and multicultural elSSt 
thesaurus	 is	 based	 on	 an	 analysis	 of	 the	 specific	
features	of	this	thesaurus,	the	experience	of	its	con-
structors and the general principles applied, such as 
cultural neutrality, equal treatment of all language 
versions, conceptual mapping, and adapting the 
terms for use in another language version. 
